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Undersökning om räknefärdigheten 
Nedan å t e r g e s ur Ak tue l l t f r än skol-
övers tyre lsen en ar t ike l av docent E r i k 
Vanas, "Räkne fä rd ighe t en i klass l 5 i 
n å g r a s t äde r" . 
A r t i k e l n kommenteras av docent Olof 
Magne. 
V i d en undersökning , som under l ä så re t 
1951—52 före togs i Uppsala (Aktue l l t 
f rån skolövers tyre lsen nr 12/1952) er-
hölls resultat, som tydde p å a t t r äkne fä r -
digheten i klass 5 i folkskolan och i klass 
1 B i l ä roverke t nu ä r l äg re ä n för tjugo 
å r sedan. Undersökn ingen u t s t r ä c k t e s un-
der föregående l ä s å r t i l l andra s t äder 
men begränsades t i l l klass l 5 . Dessutom 
har denna g å n g ett antal danska och 
norska folkskolklasser deltagit i proven. 
Undersökningen har även nu u t fö r t s som 
statistiskt arbete i en klass v id folkskol-
seminariet i Uppsala. Rektorer, bland v i l -
ka f r ä m s t m å n ä m n a s rektorn vid foik-
skolseminariet i Uppsala Ragnar Ljung-
gren, l ä r a r e och seminarieelever har be-
redvil l igt l ä m n a t sin medverkan t i l l un-
dersökningens genomförande . Rektor 
Jens Utof t -Sörensen, Haderslev, rektor 
Olaf Kår s t ad , Volda, rektor Ragnar Op-
pedal, Notodden och ordföranden i Norsk 
lektorlag Sigurd Stensholt, Oslo har väl-
v i l l ig t fö rmedla t provens genomförande 
i danska och norska skolor. 
U n d e r s ö k n i n g e n s o m f a t t n i n g 
I proven deltog 54 klassavdelningar 
med sammanlagt 1460 elever fördelade 
enligt tabell 1. 
I Stockholm, Göteborg och Malmö har 
ett goss lä roverk och en realskola delta-
git , i Uppsala, Falun och S t r ä n g n ä s en-
dast lä roverk . V i d valet av skolor har d i -
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rekta eller indirekta personliga kontak-
ter var i t b e s t ämmande . N å g o t försök at t 
å s t a d k o m m a ett representativt urva l för 
s t o r s t äde rna har inte gjorts. 
Undersökn ingens u t s t r ä c k n i n g t i l l Dan-
mark och Norge möjl iggjordes f r äms t ge-
nom de n ä r a förbindelser som finns mel-
lan uppsalaseminariet och en rad l ä r a r -
utbildningsanstalter i v å r a g rann lände r . 
Proven genomfördes under februari 
m å n a d (utom i n å g r a norska klasser, som 
prövades n å g o t senare). 
D e a n v ä n d a p r o v e n 
Vid undersökningen användes tre av 
Göteborgs skolförenings standardiserade 
provuppgifter i mekanisk räkn ing , n ä m -
ligen addition I , mul t ip l ikat ion och d iv i -
sion. Varje prov b e s t å r av ett stort antal 
likartade uppgifter, upps tä l lda t i l l u t r ä k -
ning. 
Provens utseende f r a m g å r av följande 
exempel. 
Addit ion Mul t ip l ikat ion Division 










Föl jande anvisningar l ä m n a d e s för pro-
vens genomförande : 
Proven ska inte förberedas p å någo t 
sä t t . Tala bara en t imme om för eleverna 
at t nu ska de få visa, om de kan r ä k n a 
både fort och r ä t t , och a t t de ska få 
provblad med ett antal likartade exempel 
at t r ä k n a . 
Visa före provet (ev. genom uppskriv-
ning på tavlan) hur exemplen ser ut och 
r ä k n a ev. ut det uppskrivna talet. Klar -
gö r också i vi lken ordning exemplen ska 
r ä k n a s . F ö r s t r ä k n a s exemplen i övers ta 
raden f rån v ä n s t e r t i l l höger, dä re f te r ex-
emplen i andra raden osv. A l l a r ä k n i n g a r 
ska ske p å provbladen. 
Innan provbladen delas ut, ger l ä r a r e n 
så följande anvisningar: "Jag v i l l således 
se, om n i kan r ä k n a både for t och r ä t t . 
Men r ä k n a inte s å for t at t n i r ä k n a r en 
massa fel. N i ska inte kontrollera talen, 
utan n ä r ett t a l ä r s lu t r äkna t , g å då ge-
nast över t i l l n ä s t a . N i f å r bara ko r t t i d 
p å er, näml igen . . . minuter. Inte ens den 
snabbaste av er t ro r j ag hinner r ä k n a alla 
talen p å den tiden. N i ska r ä k n a så m å n g a 
n i hinner. Men n i f å r inte börja, fö r rän 
j ag sä je r t i l l , och n ä r j ag sä jer 'sluta', 
ska n i omedelbart l ä g g a ifrån er pennor-
na." 
Bladen utdelas så och eleverna skriver 
namn och klass samt i övre h ö g r a hörne t 
skolans namn. 
' N ä r n i skr iv i t färdigt , t i t t a då p å mej. 
Tiden var . . . minuter. Ä r nu alla fä r -
diga? Bör ja !" Var ytterst noga med tid-
tagningen. 
1. Additionsprov. T id 10 min . Inga sä r -
skilda anvisningar fordras. 
2. Multiplikationsprov. T i d 5 min . M i n -
nessiffror f å r skrivas som var och en äl-
van. 
3. Divisionsprov. T id 10 min. Svaret ska 
h ä r ges som helt t a l och rest i överens-
s t ämmelse med följande exempel. Två 
upps tä l ln ingar kan väl jas . Eleverna f å r 
vä l ja den de ä r vana vid . Exemplet r äk -
nas p å tavlan. 
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Additions- och multiplikationsproven 
kan ges samma lektionstimme. A l l a pro-
ven bör om möjl ig t genomföras inom 
fjorton dagar. P rövn ingen bör inte för-
l ä g g a s t i l l dagens sista lektioner. 
R e s u l t a t 
F ö r varje lä roverkse lev har betyget i 
mekanisk r ä k n i n g f rån folkskolans klass 
4 uppgivits. Det har dä r igenom ; b l iv i t 
möjl igt at t j ämfö ra r ä k n e p r e s t a t i o n e m a 
Tabell 2. Additionsprovet. Frekvenstabell för pojkar 
A n t a l Stockholm Göteborg Malmö 
Uppsala, Falun, 
S t r ä n g n ä s 






























































































































































































A n t a l elever 26 106 74 20 122 43 15 91 36 33 124 42 
Medelvärde 7,5 8,7 12,0 8,9 9,8 13,3 8,0 9,6 11,2 7,9 9,2 11,9 
Procent r ä t t 70 74 86 78 77 82 72 80 81 75 76 82 
Tabell 3. Multiplikationsprovet. Frekvenstahell för pojkar 
A n t a l Stockholm Göteborg
1 Malmö Uppsala, Falun, S t r ä n g n ä s 
r ä t t Ba A B a Ba A B a Ba A B a Ba A B a 
0 7 9 3 1 1 8 3 4 10 1 
1 . 5 18 7 2 9 1 3 13 — 6 21 2 
2 10 34 13 6 18 4 3 18 4 12 36 7 
3 2 26 15 4 39 5 4 17 7 6 28 12 
4 1 10 18 6 28 12 2 18 7 3 21 11 
5 1 6 7 1 15 7 2 9 9 1 7 8 
6 2 6 10 5 7 4 3 2 




A n t a l elever 26 105 73 19 121 43 15 92 34 32 126 43 
Medelvärde 1,5 2,3 3,4 2,9 3,4 4,9 2,6 3,0 3,7 2,0 2,5 3,4 
Procent r ä t t 43 59 74 64 68 77 67 68 71 62 60 67 
Tabell 4- Divisionsprovet. Frekvenstabell för pojkar 
Anta l 
r ä t t 
Stockholm Göteborg Malmö Uppsala, Falun, S t r ä n g n ä s 




































































































A n t a l elever 25 104 75 20 122 42 15 92 37 34 119 41 
Medelvärde 1,2 1,8 2,8 2,4 2,9 4,7 1,9 2,3 4,0 1,5 2,1 3,0 
Procent r ä t t 42 52 60 55 56 69 53 53 77 48 57 64 
Anta l 
Diagram J . Resultat av additionsprovet (pojkar). 
Gotaborgs folkskolor (1«3I| 
Göteborg 
Stockholm 
U p p s a l a Fa lun. Strflngnöt 
Malmö 
Batyg 
för elever med samma folkskolbetyg. F ö r 
varje stad och varje betyg har frekvens-
tabeller u p p r ä t t a t s för de tre proven, dels 
för antalet r ä k n a d e uppgifter, dels för 
antalet r ä t t . Vidare har sä rsk i lda tabeller 
u p p r ä t t a t s för pojkar och sä r sk i lda för 
fl ickor. 
Tabellerna 2—4 visar antalet r ä t t för 
pojkarna i klass l 5 . 
Om tabellernas mede lvärden samman-
stä l ls grafiskt, e rhå l l s diagram 1—3. I 
dessa har resultaten i klass 5 v id Göte-
borgs folkskolor 1931 1 inprickats. De har 
b e r ä k n a t s genom interpolation mellan 
p rövn ings resu l t a t f r ån maj m å n a d i klas-
serna 4 och 5. 
Fö l jande exempel m å anföras . I m u l t i -
plikationsprovet nådde gö teborgspo jkar -
na i medeltal 3,3 r ä t t i maj i klass 4 och 
3,7 r ä t t i maj i klass 5. Antalet r ä t t i 
februari i klass 5 har då antagits vara 
3,5. Om v å r nuvarande betygsskala an-
v ä n t s 1931, skulle således Ba-elever i me-
deltal n å t t 3,5 r ä t t . Vad AB-elever och 
a-elever skulle nå t t , kan b e r ä k n a s med 
hjälp av standarddeviationen v id pröv-
ningen 1931 ( i detta exempel ä r den 1,8) 
samt korrelationskoefficienten mellan 
folkskolbetyg och prövningsresu l ta t , som 
befunnits vara 0,6. De e rhå l lna v ä r d e n a 
— 3,5 r ä t t för Ba-elever, 4,6 för AB-ele-
ver och 5,7 för a-elever — inprickas i dia-
grammet och sammanbindes med en rä t 
linje, som al l t så anger det hä r l edda sam-
bandet mellan betyg och r ä k n e p r e s t a t i o n 
1931 i Göteborg. T i l l grund för interpola-
tionen ligger antagandet at t r äkne fä rd ig -
heten stiger j ä m n t under l ä så r e t ( a n v ä n t 
av t . ex. F r i t s Wigforss v id konstruktio-
nen av en del av rostadprovens standard-
skalor) . Ingen h ä n s y n har tagits t i l l den 
gal l r ing av elevmaterialet som skett ge-
nom ö v e r g å n g t i l l l ä roverk . Det ä r dä r fö r 
inte osannolikt a t t l injen i verkligheten 
skulle l igga n å g o t högre ä n den dragna. 
I ingen av de deltagande skolorna n å r 
elevernas p r e s t a t i ons fö rmåga upp t i l l gö-
teborgsbarnens av å r 1931. Den ä r i f rå-
ga om mult ip l ikat ion och division i fler-
talet s t ä d e r föga mer ä n hälf ten. I de bå-
da s i s t n ä m n d a proven ä r f ä rd ighe ten nu 
så l å g at t en stor del av eleverna har en 
enda eller ingen uppgift r ä t t — för hela, 
materialet 18 procent i mul t ip l ikat ion och 
32 procent i division. Som f r a m g å r av 
tabell 7 ä r procenttalet r ä t t r ä k n a d e upp-
gifter genomgående l äg re nu ä n för göte-
borgsbarnen 1931. Barnen r ä k n a r således 
inte bara l å n g s a m m a r e nu utan också 
o säk ra r e . 
I alla s t ä d e r n a utom Uppsala deltog 
också f l ickor i proven. Deras antal ä r för 
lite för detaljerade jämförelser , men re-
sultaten pekar i alldeles samma r ik tn ing 
som för pojkarna (se tabell 8) . 
Under sökn ingen visar vidare a t t en tyd-
l i g skillnad i r äkne fä rd ighe t en förel igger 
mellan olika orter. F ö r varje i undersök-
Tabell 5. Medelresultat för varje klass. 
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Göteborgs fo lksko lo r {1931} 
Göteborg 
Malmö 
Uppsa la , Falun, Strängnos 
Stockholm 
a Be tyg 
r ä t t Diagram 3. Resultat av divisionsprovet (pojkar). 
Göteborg 
Malmö 
U p p s a l a , Fa lun, Strängnäs 
Stockho lm 
AB Betyq 
ningen medverkande klass har medelre-
sultatet i varje prov b e r ä k n a t s , varvid 
h ä n s y n tagits t i l l klassernas ol ika sam-
m a n s ä t t n i n g . Tabell 5 visar summan av 
medelresultaten (antal r ä t t ) i mul t ip l ika-
t ion och division. 
Med hjälp av variansanalys erhål ls hä r -
ur a t t inga i ckes lumpmäss iga skillnader 
mellan skolor p å samma ort kan påvisas . 
D ä r e m o t ä r sannolikheten stor för a t t 
ve ik l iga skillnader finns mellan s t ä d e r n a 
(sannolikheten för a t t endast s lumpmäs -
siga orsaker verkat ä r mindre ä n 0,001). 
N å g o n b e r ä k n i n g av skillnadernas storlek 
torde inte böra ske, där t i l l ä r materialet 
för l i te. Inte heller kan någon t ing u t s ä j a s 
om orsakerna t i l l skillnaderna. En varia-
t ion av detta slag ä r vä l i och för sej r ä t t 
naturl ig, men den fö r t j äna r förvisso a t t 
u p p m ä r k s a m m a s , t y det ä r tydl ig t at t ele-
ver med samma betyg i mekanisk r ä k n i n g 
f rån folkskolan inte har samma fä rd ighe t 
i de fyra r ä k n e s ä t t e n överal l t i landet. En 
detaljerad k a r t l ä g g n i n g av r ä k n e f ö r m å -
Tabell 6. Resultat för elever, som prövats 
vid två tillfällen 
Prov 
A n t a l r ä t t 
jan. 52 apr.53 Ökning per l ä så r 
Addit ion 9,7 12,6 2,2 ± 0 , 3 
Mul t ip l ika t ion . 2,6 4,0 1,1±0,2 
Division 2,0 4,0 1,5 ±0 ,2 
gan skulle vara av stort intresse, liksom 
en n ä r m a r e analys av de pedagogiska — 
och m å h ä n d a sociologiska —• förhållan-
den, som kan t ä n k a s p å v e r k a den. 
E n konkret bild av r ä k n e f ö r m å g a n s va-
riation kunde man få, om man k ä n d e den 
genomsnittliga p res ta t ionsökn ingen per 
l ä s å r v id normal räkneunderv i sn ing . En 
ungefär l ig uppfattning h ä r o m erhölls ge-
nom at t proven getts å t ett antal pojkar 
i klass 5 i folkskolan och klass l 5 i läro-
verket i Uppsala i januari 1952. Samma 
elever prövades ånyo i apr i l 1953, således 
efter 12 underv i sn ingsmånader . Materia-
let — 52 folkskolpojkar f rån 3 klasser 
och 89 l ä rove rkspo jka r f rån 3 klasser — 
var för l i te för en detaljerad jämförelse . 
N å g o n p å t a g l i g olikhet mellan folkskol-
pojkars och l ä rove rkspo jka r s framsteg 
kunde inte konstateras. F ö r elever med 
betygen Ba, A B och a i mekanisk r ä k n i n g 
f rån klass 4 (sammanlagt 120 elever) er-
hölls en genomsnittlig ökn ing i antalet 
rä t t , som f r a m g å r av tabell 6. 
Om dessa v ä r d e n gä l l e r ä v e n för andra, 
orter, skulle man a l l t så kunna, v ä n t a sej 
Antal 
Antal 
Tabell 7, Sammanställning av resultaten för pojkar 
A n t a l 
elever 
Add. Mul t . Div . 
m % m % m % 
Klass i» vid lä roverk och realsko-
lor i Sverige 1 
93 8,0 74 2,2 61 1,7 49 
440 9,3 76 2,8 64 2,3 55 
194 12,1 83 3,8 73 3,5 66 
Klass 5 v id folkskolor i Danmarks 80 9,7 71 3,3 62 2,2 56 
230 7,4 67 1,9 53 1,5 47 
folkskolor i Göteborg 1931 9,5 79 3,5 71 2,9 59 
m = antal r ä t t i medeltal 
% procent r ä t t 
Ba-elever = elever med Ba i mekanisk r ä k n i n g f r ån klass 4 i folkskolan 
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 Oslo, Aalesund, Notodden, Volda, Örsta. 
Tabell 8. Sammanställning av resultaten för flickor 
A n t a l 
elever 
Add. Mul t . Div . 
m % m % m % 
Klass l s v id l ä rove rk och realsko-
lor i Sverige* 
Ba-elever 23 9,5 80 2,3 60 1,9 54 
130 10,7 79 3,3 67 2,3 54 
64 12,5 83 4,2 76 3,8 73 
Klass 5 v id folkskolor i Danmark 2 90 10,7 75 3,6 78 3,0 61 
folkskolor i Norges 67 9,0 73 2,4 52 1,9 47 
folkskolor i Göteborg 1931 10,6 82 3,8 70 2,8 57 
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 Notodden, Volda, ö r s t a . 
a t t t . ex. de u n d e r s ö k t a stockholmspoj-
karna förs t i klass 2 5 u p p n å r den genom-
snitt l iga r ä k n e f ä r d i g h e t som gö teborgs -
pojkarna har redan i klass l 5 . Göteborgs-
pojkarna skulle med andra ord ha ett för-
s p r å n g p å bortemot ett läsår . E t t stu-
dium av hur detta f ö r s p r å n g fö r änd ra s 
under sko lgången skulle vara av stort i n -
tresse. 
I tabellerna 7 och 8 redovisas medel-
resultat och "procent r ä t t " för hela det 
insamlade materialet. De danska och 
norska klasserna var odifferentierade 
folkskolklasser. Deras medelprestationer 
borde d å n ä r m a s t kunna j ämfö ra s med 
v å r a Ba-elevers. Det bör understrykas a t t 
v ä r d e n a i tabellerna endast beskriver det-
ta material. Hur pass representativt det 
ä r för de olika l ände rna kan inte bedö-
mas. U r tabellerna skulle man möjl igen 
v å g a u t l ä s a a t t r ä k n e f ö r m å g a n i de nors-
ka och svenska femteklasserna ä r unge-
f ä r densamma, medan d ä r e m o t resultaten 
f rån Haderslev antyder a t t det inte ä r 
uteslutet a t t barnen i de danska femte-
klasserna r ä k n a r betydligt snabbare. 
Kommentar 
I en tidigare ar t ike l j ämförde docent 
E r i k Vanas en räknefä rd ighe t s s tud ie i 
Göteborg 1931 med vissa data i n h ä m t a d e 
i Uppsala 1951 och hävdade a t t barns me-
kaniska r ä k n e f ö r m å g a sjunkit under de 
senaste t v å decennierna. 
Undertecknad a n s å g at t den artikeln, 
som pre ten t iös t tagits om hand av ett så 
officiellt organ som "Aktue l l t " , i m å n g a 
avseenden var br is t fä l l ig och framhöll 
bl. a. a t t det fanns anledning at t anta 
den mekaniska r äkne fä rd ighe t en vara ol i -
ka i olika s täder , va r fö r man inte kunde 
dra n å g r a slutsatser med stöd av Vanas 
undersökning . 
I den senast publicerade undersökning-
en (även denna g å n g e n i "Ak tue l l t " — 
nr 29/1953 sid. 311—318) har Vanas p å 
ett intressant s ä t t tagi t upp n å g r a av de 
problem som man bör beakta då man stu-
derar r äknefä rd ighe ten . 
Det f å r fö r lå tas mej a t t j ag mest in -
tresserat mej för ett resultat, som inte 
ens n ä m n s av Vanas: den u t fö rda under-
sökningen tycks ge v id handen at t göte-
borgsproven ä r o a n v ä n d b a r a som diag-
nostiska instrument, emedan al l t för stor 
del av även goda elever f å r 0 p o ä n g i des-
sa. Additionsprovet tycks vara det enda 
som kan komma i f r å g a v id individual-
studium av eleverna. 
Den av mej tidigare s tä l lda f r å g a n om 
standardens variat ion mellan olika s t äder 
har b e k r ä f t a t s rent p re l iminär t . Vanas 
gissar f. ö. också p å a t t olikheter i fä r -
dighet kan vara olika i ol ika nordiska, 
länder . Det ä r t y v ä r r omöjl igt a t t n ä r -
mare y t t r a sej om s ä k e r h e t s g r a d e n av 
dessa förmodanden, emedan Vanas inte 
undersök t representativiteten av de stick-
prov som a n v ä n t s . Rö rande detta problem 
kunde Vanas förmodligen ha haft n å g o t 
at t h ä m t a av engelska pedagoger, som 
studerat samma sak. 
Vanas menar a t t den före l iggande stu-
dien s töder hans tidigare uppfattning at t 
r ä k n e f ö r m å g a n ä r s ä m r e nu ä n för 20 å r 
sedan. 
Jag önska r dock — liksom j ag gjorde 
sist — f ramhå l l a a t t v i inte kan y t t r a oss 
om den matematiska förs tåelsen utan en-
dast om den rent mekaniska prestationen, 
så l änge v i studerat endast den senare. 
Sannolikheten talar för a t t den som 1931 
var l i k a duk t ig i förs tåe lse av matema-
tiska problem borde ha klarat sej b ä t t r e 
vid en p r o v r ä k n i n g ä n vad dagens lä ro-
verkselev gör . Men v i k ä n n e r inte t i l l om 
lä ra re genom att numera l ä g g a s tö r re 
v i k t än tidigare v id s. k. t i l l ämpad r ä k -
ning få r samma eller b ä t t r e resultat i be-
tygshänseende . Det finns för a l l del vissa 
symtom som ansetts kunna tolkas så a t t 
även den egentliga matemat ik fö r s t åe l sen 
skulle vara s ä m r e nu ä n tidigare ( j f r dis-
kutabla unde r sökn inga r rö rande betygs-
standarden i realexamen)." 
Slutsatsens gil t ighet kan fortfarande 
betvivlas av ytterl igare en anledning. 
Vanas har va r i t oförs ik t ig nog at t inte 
!åta insamlandet av proven ske v id sam-
ma t i d p å l ä s å r e t som då göteborgsunder -
jökningen gjordes. Den senare genomför-
des näml igen i maj, då r ä k n e k u r s e n var 
i stort sett genomarbetad och repeterad, 
medan Vanas lå t i t insamlingsmomentet 
infalla tidigare under läså re t . I hans förs-
ta unde r sökn ing prövades barnen i början 
av vå r t e rminen , och denna g å n g f ick ele-
verna g e n o m g å proven i februari. V i har 
ingen som helst anledning a t t t ro a t t det-
ta ä r ett r i k t i g t förfarande, trots a t t Va-
n ä s nu senast genom interpolation sökt . 
få f ram vad 1931 å r s elever i Göteborgs 
folkskolor skulle ha kunnat prestera j 
februari m å n a d . E n sådan interpolation 
före togs efter al l t at t döma inte första, 
gången . 
Vanas uttalande kan fattas som ett 
varningsord, v i lke t v i bör to lka så pessi-
mist iskt som möjl igt . V i bör som l ä r a r e 
u t g å f rån a t t v i med hjä lp av fö rbä t t r ade 
metoder ska kunna få en f ö r b ä t t r a d me-
kanisk r äkne fä rd ighe t (hä rmed avses i 
förs ta hand s ä k e r h e t ) . 
L å t oss anta at t r äkne fä rd ighe t en har 
g å t t ned — vad kan anledningen vara? 
Vanas t ä n k t e sej a t t n å g o n av följande 
faktorer skulle vara väsen t l ig : 1. den 
prövningsf r ia intagningen i lä roverken , 
2. bes t ämmelsen a t t v id be tygsä t tn ingen 
i folkskolan t i l l ämpad r ä k n i n g ska v ä g a 
dubbelt mot mekanisk r äkn ing . 
F ö r m i n del ä r j ag benägen a t t för-
kasta dessa hypoteser, v i lka t i l l yt ter-
mera visso ä r prakt iskt taget omöjl iga 
at t p röva . Det finns flera andra oms tän -
digheter a t t ta h ä n s y n t i l l . V i kan bl . a. 
n ä m n a a t t de som sysslat med r ä k n e -
undervisningens metodik i al l t s t ö r r e ut-
s t r ä c k n i n g s t r ä v a t efter at t j äms tä l l a 
snabbhet med säke rhe t . Denna tendens 
har f å t t s tarkt s töd av Wigforss och av 
de s t r ö m n i n g a r som ledde f ram t i l l de nu 
a n v ä n d a standardproven. Det ä r visser-
ligen så at t den som r ä k n a r s ä k e r t i 
m å n g a f a l l också r ä k n a r snabbt. Det ä r 
dä remot avgjort felakt igt at t också häv-
da a t t den som r ä k n a r snabbt, r ä k n a r 
säke r t . Driver man med sikte p å stan-
dardproven en t r ä n i n g av eleverna at t 
r ä k n a snabbt, ä r det inte s j ä lvk la r t at t 
man n å r ökad r ä k n e s ä k e r h e t . öve rhuvud-
taget t ro r j ag för m i n personliga del at t 
inget missgrepp var i t s tö r re än d å man 
konstruerade de mekaniska standardpro-
ven med syfte at t få f ram hastigheten i 
prestationerna. 
Den hypotes som jag skulle v i l j a se 
p rövad ä r : Kan en överdr iven hastig-
h e t s t r ä n i n g leda t i l l minskad mekanisk 
r äkne fä rd ighe t ? Det finns f. ö. experi-
mentella s töd för sannolikheten av detta 
antagande. Således har man kunnat finna 
a t t personer, som v id t r ä n i n g av vissa 
motoriska vanor i fö r s t a hand sökte öka 
hastigheten, nådde det önskade måle t p å 
bekostnad av säkerhe ten . 
Snabbhetsprov ä r betydligt mera 
vanskliga a t t konstruera ä n man förut 
föres tä l l t sej. B l . a. har amerikanen Gul-
liksen sökt utreda vad som skiljer snabb-
hetsprov f rån egentliga fä rd ighetsprov . 
Det har genom honom f r a m g å t t a t t man 
m å s t e a n v ä n d a helt ol ika metoder i de t v å 
fallen. Jag t ro r f. ö. a t t m å n g a av de 
skrivningar som man ger t . ex. i gymna-
siet genom sin s v å r i g h e t s g r a d b l i r betyd-
l i g t mera snabbhetsbetonade ä n man van-
ligen föres tä l ler sej. V i l k a felkäl lor som 
hä r igenom skapas ä r å tmins tone för 
svenska skolor a ldr ig undersök ta . 
Det ä r också möj l ig t a t t flertalet svens-
ka lä roböcker i r ä k n i n g p å folkskolsta-
diet ä r felaktigt konstruerade och gynnar 
uppkomsten av snabbhet och tanklöshet . 
Ofta ä r det näml igen så a t t eleven tv ing-
as r ä k n a ett al l t för stort antal exempel i 
följd avseende samma företeelse eller ek-
vation. I j u mindre u t s t r ä c k n i n g man va-
rierar r äkneexemplens utseende, i desto 
s tö r re u t s t r ä c k n i n g kan man också gissa 
p å a t t eleven r ä k n a r u t talen slentrian-
mäss ig t utan eftertanke. Denna hypotes 
sysslar j ag f. ö. själv med i en undersök-
ning rö r ande r ä k n e s v å r i g h e t e r som jag 
hålli t p å med sedan n å g o t å r t i l lbaka. 
Vanas senaste unde r sökn ing ä r för t jänt 
av at t studeras n ä r m a r e . Den ta r upp vis-
sa betydelsefulla detaljproblem, som man 
önska r se diskuterade i fler sammanhang. 
Redogörelsen för experimentet ä r dess-
utom k la r och l ä t t a t t läsa. Jag önska r 
emellertid med bes t ämdhe t h ä v d a den 
uppfattningen a t t t idskrif ten Aktue l l t 
f r ån skolövers tyre lsen inte utan mycket 
vägande skä l t a r i n specialartiklar av 
förel iggande slag, emedan det ger sken 
av oti l lbörligt favoriserande och s tånd-
punktstagande . 
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